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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah 
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang 
pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan 
oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar 
pustaka. 
 Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan 
saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.  
 











Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk 
ALLAH, Tuhan semesta alam 
(QS, Al- An’am: 162) 
 
Don’t be afraid if you only failed once. Edison had failed 10.000 times 
Before succeeded in making an electric lamp. 
(Wise Word) 
 
Jika ada keraguan besar dalam hati untuk menjalankan sesuatu 







Dengan penuh keikhlasan dan rasa syukur kepada Allah SWT kupersembahkan Skripsi ini untuk: 
 Bapak dan Ibuku tercinta, dengan segala hormat dan baktiku terimakasih atas segala doa 
dan pengorbanan dengan penuh ketegaran, keikhlasan serta kesabaran untuk 
membesarkanku dan mencapai cita-citaku. 
 Untuk kakakku tersayang (Kuspugiyanto), terimakasih atas kasih sayang dan selalu 
memberikan motivasi sampai aku mampu menghadapi semuanya. 
 Untuk seseorang yang selalu membuatku belajar tentang arti kesabaran dan keikhlasan, 
terimakasih atas semuanya, karena membuatku lebih berarti. 
 Untuk sahabat-sahabatku Novi, Eva, Icha dan mahasiswa Pendidikan Ekonomi Akuntansi 
2008 terutama teman-teman kelas A terimakasih atas dukungan kalian selama ini. Serta 
teman-temanku Kos Shangrila terimakasih atas kebersamaannya selama ini. 
 Setiap makna dalam setiap bab ini merupakan hasil hempasan kritik dan saran dari 
pembimbing-pembimbingku ( Drs. H. Sudarto, Hs. MM selaku pembimbing pertama dan 
Drs. H. Djalal Fuadi, MM. selaku pembimbing kedua). Terimakasih pak dan semua 
keberhasilan akan karya ini merupakan wujud dari usaha dan doaku untuk mengerti arti 
sebuah jati diri. 
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Sri Wulandari, A 210080041, Jurusan Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, 82 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pengaruh lingkungan pergaulan remaja  
terhadap prestasi belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Colomadu; 2) Pengaruh motivasi belajar 
terhadap prestasi belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Colomadu; 3) Pengaruh lingkungan 
pergaulan remaja dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 2 
Colomadu. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan penarikan 
kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 
VIII SMP Negeri 2 Colomadu yaitu 234 siswa. Sampel diambil sebanyak 59 siswa dengan teknik 
proporsional random sampling. Data yang diperlukan diperoleh melalui angket dan 
dokumentasi. Angket sebelumnya diuji cobakan dan diuji validitas serta uji reliabilitas. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji F, uji t, uji R
2
, dan 
sumbangan relative dan efektif. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 
62,382+0,072X1+0,118X2. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa prestasi belajar ekonomi 
siswa dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan remaja dan motivasi belajar. Kesimpulan yang 
diambil  adalah: 1) Ada pengaruh yang signifikan lingkungan pergaulan remaja terhadap prestasi 
belajar ekonomi pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Colomadu tahun pelajaran 2013/2014 
dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > 
ttabel, yaitu 3,031 > 2,003 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,004 dengan sumbangan efektif 
sebesar 14,52%; 2) Ada pengaruh yang signifikan motivasi belajar terhadap prestasi belajar 
ekonomi pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Colomadu. Hal ini berdasarkan analisis regresi 
linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 5,681 > 2,003 dan nilai signifikansi < 0,05 
yaitu 0,000 dengan sumbangan efektif sebesar 37,20%; 3) Ada pengaruh yang signifikan 
lingkungan pergaulan remaja dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar ekonomi pada siswa 
kelas VIII SMP Negeri 2 Colomadu. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji F) 
diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 32,302 > 3,150 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. 
Dengan koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,536 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh antara 
lingkungan pergaulan remaja dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa adalah sebesar 
53,6%, sedangkan 46,4% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
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